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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 1 DE 11 DE JANEIRO DE 2018 (*)
O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO DA SECRETARIA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, 
da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo 
SEI n. 11.271/2016, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a dezembro de 2017 foram os relacionados no anexo deste ato.
Walter Disney Noleto Costa
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(*) Republicado  por  incorreção no original.
  
Superior Tribunal de Justiça
*Republicado por incorreção no original
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 1 de 11/1/2018. 
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens 









e de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015)






STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(C)        
       
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(D)       




o (Art. 16 
da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)




XIV do art. 







               
                
               
                
                










IV Encontro de 




e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
641,50 
 R$         
247,60 
 R$        
          -    
 R$        
101,35 









Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 









Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$        
172,13 










Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 










Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 










Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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Encontro de 
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618,99 
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172,13 
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Encontro de 
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Magistratura.
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
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  120,54 
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172,13 
 R$   
1.750,00 
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Magistratura.
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618,99 
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Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.








Participar do IV 
Encontro de 
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Magistratura.
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Magistratura.
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Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 172,13  R$   
1.750,00 
Giselle de 






Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.









Participar do IV 
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e  de 
Magistratura.
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Encontro de 




e  de 
Magistratura.










Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.
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Participar do IV 
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Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.










Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.










Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.








Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.









Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.










Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.










Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.










Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.
2,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 120,54 R$ 0,00  R$   
1.426,94 
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o IV Encontro de 




e  de 
Magistratura 
Representar a  











1,5 R$ 1.069,16  R$         
495,19 
 R$        
    80,36 
 R$        
968,57 









Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
    80,36 
 R$        
968,57 











Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.










Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.









Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.










Participar do IV 
Encontro de 




e  de 
Magistratura.
1,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 80,36 R$ 293,32  R$   
1.050,00 
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3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 















3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 

















3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 













gênero: valores e  
possibilidades"
5,5  R$      
641,50 
 R$         
247,60 
 R$        
          -    
 R$        
  -    












foco no Sistema 
Justiça
3,5  R$      
618,99 
 R$         
     -    
 R$        
  160,72 
 R$        
  -    











foco no Sistema 
Justiça
3,5  R$      
618,99 
 R$         
     -    
 R$        
  160,72 
 R$        
  -    











foco no Sistema 
Justiça
3,5  R$      
618,99 
 R$         
     -    
 R$        
  160,72 
 R$        
  -    

















3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 

















3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 

















3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
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3,5  R$   
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 R$        
  160,72 
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3,5  R$   
1.069,16 
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495,19 
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  160,72 
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1.626,53 















1,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
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    80,36 
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293,32 
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1.069,16 
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  160,72 
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Justiça e  o Poder 
Judiciário nas 89ª 






2,5  R$      
618,99 
 R$         
     -    
 R$        
  120,54 
 R$        
  -    

















2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 
















2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  120,54 
 R$      
1.297,55 

















1,5  R$      
641,50 
 R$         
247,60 
 R$        
          -    
 R$        
159,85 
















1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
    80,36 
 R$        
968,57 
















1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
    80,36 
 R$        
968,57 
















1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
    80,36 
 R$        
968,57 













0,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
    40,18 
 R$        
414,51 
















0,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
    40,18 
 R$        
414,51 
 R$      
350,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a  despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior 
a  R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a  título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa 
(inciso XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016). 
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